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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE BLÅKVEITE I 
SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FAR V ANN I 2004 
Fiskeridepartementet har den 25. februar 2004 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 
om Norges økonomiske sone, jf. lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. 
april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 
fastsatt følgende forskrift; 
I 
I forskrift av 11 . desember 2003 om forbud mot å fiske blåkvei te i Svalbards territorialfarvann og 
indre farvann i 2004 gjøres det følgende endringer: 
§ 3 (endret) skal lyde: 
§ 3 Bifangst 
Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord, ved 
avslutning av fisket og av landet fangst. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE BLÅKVEITE I 
SVALBARDS TERRJTORIALFARVANN OG INDRE FARV ANN I 2004 
Fiskeridepartementet har den 3. mars 2004 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om 
Norges økonomiske sone, jf lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, j f forskrift av 28. april 
1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann§ 1 fastsatt 
fø lgende forskrift; 
I 
I forskrift av 11. desember 2003 om forbud mot å fiske blåkveite i Svalbards territorialfarvann og 
indre farvann i 2004 gjøres det fø lgende endringer: 
§ 3 (endret) skal lyde: 
§ 3 Bifangst 
Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha blåkveite som bifangst. Mengden av blåkveite om 
bord, ved avslutning av fisket og av /andel fangst kan ikke overskride 7%.. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE BLÅKVEITE I SVALBARDS 
TERRJTORIALF AR V ANN OG INDRE FAR V ANN I 2004 
Fiskeridepartementet har den 11. desember 2003 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 
om Norges økonomiske sone, jf. lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf forskrift av 28. 
april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 
fastsatt følgende forskrift; 
§ 1. Virkeområde 
De1me forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og 
utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, 
herunder lete- og forsøksfartøy. 
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§ 2. Generelt forbud 
Det er forbudt å fiske blåkveite. 
§ 3. Bifangst 
Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha blåkveite som bifangst. Mengden av blåkveite 
om bord, ved avslutning av fisket og av landet fangst kan ikke overskride 7% .. 
§ 4. Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff 
etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 5. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004. 
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